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ABSTRAK 
RACHMATULLAH. Analisis Perbedaan Abnormal Return, Likuiditas dan Risiko 
Saham Sebelum dan Sesudah Stock Split di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010 – 
2014. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2016 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan abnormal return, likuiditas 
dan risiko saham sebelum dan sesudah stock split pada perusahaan yang listing di 
Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010 – 2014. Sampel pada penelitian ini 
adalah 29 perusahaan yang dipilih dengan purposive sampling. Periode 
pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 5 hari sebelum stock split 
dan 5 hari setelah stock split. Teknik analisis yang digunakan adalah kolmogorov-
smirnov test untuk menguji normalitas data, paired sample t-test untuk data yang 
berdistribusi normal dan wilcoxon signed rank test untuk data yang berdistribusi 
tidak normal. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan 
abnormal return yang signifikan antara periode sebelum dan setelah stock split,  
terdapat perbedaan likuiditas antara periode sebelum dan setelah stock split dan 
tidak terdapat pebedaan risiko saham antara periode sebelum dan setelah stock 
split. 
 
Kata Kunci : Pemecahan Saham, Abnormal Return, Likuiditas, Risiko Saham 
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ABSTRACT 
Rachmatullah. The Difference of Abnormal Return, Liquidity and Stock Risk Pre 
and Post Stock Split in the Indonesia Stock Exchange 2010 - 2014 Faculty of 
Economics, University of Jakarta. 2016 
 
This study aimed to analyze the differences of abnormal return, liquidity and risk 
stock before and after the stock split on companies listed in Indonesia Stock 
Exchange 2010 - 2014. The sample are 29 companies selected by purposive 
sampling. Period of observations used in this study is 5 days before the stock split 
and 5 days after the stock split. The analysis technique used is the Kolmogorov-
Smirnov test for normality test, paired sample t-test for normally distributed data 
and Wilcoxon signed rank test if distribution data is not normal. Results from the 
study showed that there is no significant difference in abnormal returns between 
before and after stock split period, there are differences in liquidity between the 
before and after stock split period and there is no difference in stock risk between 
before and after the stock split period. 
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